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В работе О. I]. Лариной изучается важная прикJ]адная сl-атистическая задача -
разработка информационно*логической модели, описывающей учебнуто, паучную и
вне учебную деятельность студентов, проведение вероятностно-статистического
анализа по данным существующей в СПбГУ балльно-рейтинговой системы, создание
соответствующего веб-сервиса, позволяющего работать с базой данной и
являющегося основой для принятия объективных управленческих решtений.
(rормаlrизация таблицы критериев оценивания деятеJIьносl,и CT},,l],eн1,oB
проводилось исходя из необходимости выравнивая ба:rлов по учебной, научной и ]]не
учебной деятельности,
I-iелесообразность изменения критериев оtIенки проликтована стремJIением
повысить интерес обучающихся к учебной и научной деятельности, помимо вне
учебной.
В результате проделанной работы бы;r реализо}зан общедоступный веб-сервис,
которыЙ на основе статистических данных об ус]iе]]аемости студенr,ов С-'ПбГУ, а
также об их достижениях в учебной, научной и вне учебной сферах леятеJIьности,
обрабатывает и анаIизирует ба,тльно-рейтинговую систему обучаюrцихся, Сервис
выдает информацию о студентах, принимаюш]их наиболее активное участие l]
разJIичных видах деятеJIьности.
В работе используется техноJlоI-ия создания веб-tlри.ltожеttий, называемая -
Active Server Pages (аSГ.tЧВТ)
Считаю, что выпускная квалификационная работа О. В. Лариной заслуживает
оценки отлично, результаты работы можно рекомендовать для опубликования.
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